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STELLINGEN 
1. Een patiënt met reumatoïde artritis voelt zich vaak zieker dan de reumatoloog beoordeelt dat 
de patiënt is. (dit proefschrift) 
2. Rapporteren dat een behandelrichtlijn in de dagelijkse praktijk wordt toepast hoeft niet te 
betekenen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. (dit proefschrift) 
3. Voor intra-articulaire corticosteroïd injecties bij patiënten met reumatoïde artritis geldt: Baat 
het niet; dan schaadt het waarschijnlijk ook niet. (dit p~oeftchrift) 
4. Bij de toepassing van 'treal-to-target' met gebruikma~ing van samengestelde scores voor 
zicktcactiviteit, dient men klachten die niet door ziekteactiviteit van reumatoïde artritis 
worden veroorzaakt te negeren. (dit proefSchrift) 
5. lmplcmentaticondcrzock is onmisbaar om de brug tussen wetenschappelijke bewijsvoering en 
succesvolle toepassing in de dagelijkse praktijk te realiseren. 
6. Uniformiteit bij de opzet van nieuwe databases, verplichte openbare aanmelding van 
databases, en vrije toegankelijkheid van opgeslagen data onder voorwaarde van toestemming, 
zouden kunnen voorkomen dat data ongebruikt blijven voor wetenschappelijk onderzoek. 
7. Hoe langer de ziekteduur is, des te groter de rol van de patiënt wordt in het nemen van 
beslissingen in het behandelproces van reumatoïde artritis. (Mathews Al et al. Arthritis Care 
Res (Hoboken). 2015 Aug 28. doi:/0./002/acr.22688.). 
8. 'Causa! inference in epidemiology is better viewed as an exercise in measurement of an effect 
rather than as a criterion-guided process for deciding whether an effect is present or not.' 
(Kenneth J. et al. American Journat of Pub/ie Health, Vol. 95, No. SJ, pp. Sl44-Sl 50, 2005) 
9. Eén ding is zeker: statistisch gezien kunnen we niets met zekerheid zeggen. 
10. De drie noodzakelijke eigenschappen voor zowel promoveren als hardlopen zijn: passie, 
fanatisme en doelgerichtheid. Drie onbetwistbare gevolgen zijn: vermoeidheid, meer 
uithoudingsvermogen en het passeren van een finish. 
11. 'lt is nice to be important, but it is more important to be nice.' (John Templeton, 191 2-2008) 
12. 'I am an optimist. lt does not seem too much use being anything el se.' ( Winston Churchill, 
1874-1965) 
